





















































































































































































































































































































































































































. Geographical Information Systern(s) 
→あくまでも道具
どういう道具か?
デー タベー ス・ツー ル
ビジネス・サポー ト・ツー ル
コミュニケー ション・ツー ル





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































テンツ マルネチメ卜デ等ィ)ア系の務応の用企(イ業ンターッ 業 サポート業務系の企業 合計
サウス・オブ・マー ケット 40.5 69. 7 55.2 49.4 
ダウンタウン・シビック・
22.6 25.2 37.3 27. 1 センター
ミッション・ノイ・バレー 13 1.7 3.5 8.5 
マリナ・フェルモア 10.3 O 0.5 4.1 
ウノーンスピー チ・チャイナタ 5.9 2.5 1.5 4. 1 
その他 7.6 0.8 2 5 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































高見揮 邦 郎 す。その一環から研究所もきょうお集まりの皆さ
きょうは3人の先生方、本当にありがとうござ
いました。大変僕自身も示唆されるところの多い
お話を伺わせていただきました。都市とITー その
諸相というところについては、十分皆さんにいろ
いろな知識、考え方などお分かりいただけたと思
います。ただその展望ということになりますと、
今の羽貝教授のお話のように答えがどうやらたく
んのこれからのご支援を得て、さらに年々いい研
究所にしていきたいとd思っております。
きょうは、長時問、本当に最後まで聞いていた
だきまして、ありがとうございました。皆さんに
もお礼申し上げてこれで閉会にしたいと思いま
す。どうもありがとうございました。
(了)
